történeti jellemrajz 5 felvonásban - Ziegler után ujonnan szinre alkalmazta Takács Á. - rendező: Mándoky. by unknown
Kedden, október 28-kán 1873,
a d a t i k :
Történeti jellemrajz 5 felvonásban. Ziegler után újonnan szinre alkalmazta Takács Á,
(Rendező: Mándoky.)
l-sö felvonás : A menekült. 2-ik-felvonás : AVérbiró. 3-ik felvonás : áruló. 4-ik felvonás :
vésztörvénysaték. 5-ik felvonás: A vérpad.
Emanuel, takács — —  Bartha.
—  — — Lázárfi.
“  ~  Hegedűs.
—  — —  Bajor.
— -  —  Nagy.
Hóhér — — —  -—  Gyirászi.
I — Chován.—  Boránd Hermin. —  Hegedüsné.— Szathmári J.
— Keleti Hermin. 
Szolgák. Nép. Tanácsnokok. Katonák. Hajósok. Bakók. Történik: Angolhon 
Vaimuth városában. Idő : 1651.
Kokke Gollib, paríiamenti főbíró —
Harisson, paríiamenti ezredes, (egykor mészáros) 
Hamilton Eduárd, városi kormányzó —
Edrika, gazdasszonya —  —
Laud Johanna, gazdag Özvegy —
Laad Henrik, sógora, királypárti ezredes 




















Vaimuth város esküdi polgára
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál,
HelyáraU :Alsó és közép páholy #  f r t  50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék j í  frt. Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 4 0  kr. _____
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor_____________
Holnap Szerdán, bérletfolyamban először  adatik, [ i i l l l í t  R O U b l l .  Regényes uj opera, zenéjét szerzetté 
r  Dávid Felicien._______ ______________________________ _ _
'  Bérlethirdet
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hogy a második bérlet Csütörtökön október hó 30-án veszi kezdetét. A 
bérletár 20 előadásra következő : Családi páholy 100 frt. Alsó és közép páholy 70 frt. Támlásszék 15 frt. Alsó zárlszék 
10 frt. Felső zártszék 8 frt.
Debreczee, 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában. v ©
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